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愁訴状の提出記事
年月日 国名 受領名 文書提出者(特定できる提出者)在期年目 処分 任期関係記事
天延2年5月23日 尾張 藤原連貞 百姓等 任終年3 解任
永延2年1Jl8臼 尾張 藤原フE命 郡司・百姓等 3求 解任
長保元年9月24日 淡路 i貴妓扶範 百姓等 4方 解任 長徳2年正月補任か※l
長保3年12月2日 大和 1原孝道 百姓等 住終年b 長保4年1月に守藍原景斉(見任)
寛弘4年7月23日 因幡 橘行平 官人目百姓等 3中 解任 寛弘2年正月補佐
寛弘5年2月27日 尾張 藤原中1青 郡司・百姓等 怪終年由 後司大江匡傷、寛弘6年正月補任
長和瓦年9月22日 加賀 I原政戦 国南・百姓等
長和5年8月25日 尾張 藤原経国 郡司・百姓等
寛仁2年12月7日 長門 両府業敏 民(鋳銭司判官上師為光) 3末 解任 長和5年4月補任
寛仁3年6月19日 丹波 藤原頼任 氷上郡百姓等 !m年古 後百}藤原資業、寛仁4年正月初任
治安3年4月19日 1~馬 藤原実経 院御l主ロlカ 2カ 停任.1担任 万寿2年lUl延任許可
治安3年1月3日 伯者 藤原資頼 百姓(某姓奉翻という人物) 3末
前"J藤原隆佐、治安51;1J!1専替
資領、治安元年3月任国ド向
万寿3年4月23日 伊賀 夜庁・百姓等
万寿5年7月24日 但!耳 藤原能通 百姓等 2カ ※2 
長克9年7月11H近江 藤原実経世 百姓等 住終年。 後ロi藤原隆佐、長暦2年正月補佐
長!居2年1月1日 1!馬 百姓等
長久JG年正月22日 讃妓 藤原憲房ヵ 百姓(jls可等) 解任
長久元年12月25日 布i泉 (姓?()基割l百姓 3末 長暦2年6月補任
長久2年2月2日 和泉 (姓大)基布l愁民 4初
永承7年8月8日 伊予 高防成準 Ei姓20人 3カ 永7fr，4年12月締任
提出記事については森閑悌註(1)論文 (r'Jl安時代政治史研究J2 5 7 貞)の表を利用し、当該時J~lの受持1名及
び任期については宮崎康充編 n玉I"J補jí:Jを主とし、 i昌宏t1，ì~等で確認し刊成した。
※1 長徳2年正月に有名な藤原為時の淡路守から館前守への補任交替が起こっているが、この時淡路守と占直前守の
入れ待えとは書かれていなし、。或いはJ人範はこのn.~の制fjJí:かとも考えられる。
※2 前可藤原'長経が万寿21J!1月に延{千を許されており、能過が万寿4i下2月に見任としてみえることから、能通
の補任は万寿4年か。
善状の提出記事
年月日 国名 受領名 文書提11t(特定できる提出者 任J~J年目 要求内容 任期関係記事
永延元年7月初日 美濃 i車速資 百姓等致百人 延任
長保2年2月22日 美濃 t原 t)議 ti姓等 解任免除
'Jl.弘6年9月22日 近江 藤原知章 1-1雑{下・ 1-分寺僧等 任命
長和元年9月22日 大和 藤原椅 百姓等 4 延任 寛弘6年3月補佐
長布IJe年12月9fl 尾張 藤原知x 党弘7年'3月徐任
寛仁元年8月5日 勉中 人民等
寛仁克年1月12日 伊勢 藤原孝忠 百姓等 重任
寛仁3年9月28 丹波 藤原頼1f:百姓等 任終年古
治安4年8月21EI 能主主 州民 4※i 
万寿4年5月8日 常陸 藤原信通 百姓・州民 4 万寿克年織任※2
万寿5年8月23日(畏克元年) 備前 藤原経過 百姓等 4 
長51;2年2月11日 備前 百姓等 4 
本表の作成方法は愁訴状の場合と同棟。
※ r/J、右記j万寿元年8月21日条に能登守からの滅省申請に際Lて f舵登l珂年得替、自前司任終至当年四ヶ年J
とある。
※2 r小右記j治安三年11月23日条で、常陸国に検交替使が派遣されており、介平維衡は「明年得替Jとある。維
衡の任中死去によるか。
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